






































２ 日本企業の経営を高く評価したハーバード大学 Ezra F. Vogel 教授による1979年の不朽の名著「Japan as 
































































図３： 日本企業による事業部制組織の総括  






























2.2. カンパニー制組織（SBU 体制）による自律分権経営の強化 




































図４： カンパニー制組織導入による分権経営強化の実態  


































































































































































































































































































































































12 Burns/Stalker や Lawrence/Lorsch らの研究により、不確実性の高い環境下においては有機的組織の有効性が
確認されている。
13 戦略の定義方法あるいは戦略構築のための視点として H. Mintzberg による5P が有名である。また。戦略の本
質について、ポジションを重視する考え方もあれば、リソースを重視する考え方もあり、多様性に富む。
14 OODA と は 米 国 空 軍 の 戦 闘 機 パ イ ロ ッ ト の ジ ョ ン・ ボ イ ド 大 佐 が 提 唱 し た 思 考 法 で、












































































































































































4.4. DX 時代の日本型企業再生のあり方 
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